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 Dalam Perdagangan International nilai suatu komoditi diukur dalam mata 
uang luar negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain disebut nilai tukar. 
Perubahan nilai tukar disebut fluktuasi nilai tukar, dengan adanya perbedaan nilai 
tukar ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil 
keuntungan. Nilai mata uang asing mengalami perubahan yang disebabkan oleh 
banyak hal, yaitu perubahan tingkat inflasi, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, 
serta peranan pemerintah dalam perekonomian. Perubahan fluktuasi nilai tukar salah 
satunya dipengaruhi oleh inflasi relatif. Kemudian muncullah teori paritas daya beli 
yang memusatkan perhatian pada hubungan antara inflasi relatif dengan nilai tukar. 
Penelitian ini akan memfokuskan pada pengaruh inflasi pada nilai tukar aktual dan 
apakah nilai tukar aktual berbeda dengan nilai tukar paritas. 
 Sehingga perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah Inflasi 
Negara Amerika, Jepang, Eropa, Inggris berpengaruh pada nilai tukar aktual mata 
uang Dollar Amerika, Yen, Euro, Poundsterling terhadap Rupiah berdasarkan konsep 
paritas daya beli? Dan Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai tukar 
aktual Dollar Amerika, Yen, Euro, Poundsterling terhadap Rupiah dengan nilai tukar 
paritas daya beli Dollar Amerika, Yen, Euro, Poundsterling terhadap Rupiah? 
 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui terdapat 
pengaruh Inflasi Negara Amerika, Jepang, Eropa, Inggris terhadap nilai tukar aktual 
mata uang Dollar Amerika, Yen, Euro, Poundsterling terhadap Rupiah berdasarkan 
konsep paritas daya beli. Dan untuk mengetahui terdapat perbedaan yang signifikan 
antara nilai tukar aktual Dollar Amerika, Yen, Euro, Poundsterling terhadap Rupiah 
dengan nilai tukar paritas daya beli Dollar Amerika, Yen, Euro, Poundsterling 
terhadap Rupiah. 
 Hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “ Terdapat 
pengaruh antara faktor Inflasi Negara Amerika, Jepang, Eropa, Inggris terhadap nilai 
tukar aktual mata uang Dollar Amerika, Yen, Euro, Poundsterling terhadap Rupiah 
berdasarkan konsep paritas daya beli “. Dan “ Terhadap perbedaan secara signifikan 
antara nilai tukar aktual Dollar Amerika, Yen, Euro, Poundsterling terhadap Rupiah 
dengan nilai tukar paritas daya beli Dollar Amerika, Yen, Euro, Poundsterling 
terhadap Rupiah. 
 Populasi penelitian ini adalah semua mata uang asing ( Valas ) yang 
diperdagangkan dipasar valas. Sedangkan sampel pada penelitian ini yaitu nilai tukar 
Valas Dollar Amerika, Yen, Euro, Poundsterling terhadap Rupiah. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi. 
 Alat analisis data yang digunakan adalah dengan analisis regresi linier untuk 
mengetahui pengaruh Prosentase Perubahan Indeks Harga Konsumen (Inflasi) 





One – Sampel t Test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan 
antara niali tukar aktual dengan nilai tukar paritas daya beli. Sebelum dilakukan 
pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yang meliputi Uji 
Normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. 
Pengujian asumsi klasik ini dilakukan dengan alasan supaya data yang diperoleh tidak 
bias atau mencapai BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) sehingga hasil regresi 
tidak bias.     
 Bedasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa data normal, tidak terjadi 
multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi auto korelasi 
sehingga dapat dilakukan analisis regresi. 
 Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil perhitungan dan pembahasan adalah 
sebagai berikut: Inflasi Negara Amerika, Jepang, Eropa, Inggris tidak berpengaruh 
secara signifikan pada nilai tukar aktual mata uang Dollar Amerika, Yen, Euro, 
Poundsterling terhadap Rupiah berdasarkan paritas daya beli.Hal ini dapat dilihat 
pada nilai signifikansi t yang lebih besar dari nilai alpha ( α ) 0.05 sehingga Ho 
diterima dan H1 ditolak. Dan Nilai tukar aktual mata uang Dollar Amerika, Yen, 
Euro, Poundsterling berbeda secara signifikan dengan nilai tukar paritasnya. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai sig t untuk mata uang masing-masing negara yang lebih kecil 
dari nilai alpha ( α ) 0.05. maka hasil dari penelitian ini menolak Ho dan menerima 
H2. 
 Sedangkan saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini antara lain 
adalah sebagai berikut: (1) Bagi para pelaku utama perdagangan valas 
Sebaiknya dalam melakukan transaksi perdagangan valas lebih memperhatikan 
faktor-faktor lain selain inflasi yang lebih mempengaruhi nilai tukar aktual mata uang 
asing, seperti tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, posisi neraca pembayaran, dll. 
(2) Untuk penelitian selanjutnya 
Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah variabel lain 
seperti permintaan dan penawaran mata uang asing, posisi neraca pembayaran, 
tingkat pendapatan, control pemerintah, isu yang berkaitan dengan faktor social, 
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